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「新・強震動地震学基礎講座」を 2017 年 1 月発行の第
NL69 巻第 5 号（以下，NL69-5 などと記す）からの約 2
年間，計 24 回にわたり掲載してきた．強震動委員会は
1995 年兵庫県南部地震以降に矢継ぎ早に行われた日本地














































2017 年 3 月号（NL69-6）
（第 2 回）震度に関するいろいろ（横井俊明）
2017 年 5 月号（NL70-1）
（第 3 回）強震観測（青井真）
（第 4 回）応答スペクトル（松崎伸一）




2017 年 9 月号（NL70-3）
（第 7 回）地盤構造の推定法（川崎慎治）
（第 8 回）強震動予測手法の概要（香川敬生）




2018 年 1 月号（NL70-5）
（第 11 回）長周期地震動（畑山健）
（第 12 回）経験的/統計的グリーン関数法（芝良昭）












2018 年 7 月号（NL71-2）
（第 18 回）強震動予測と速度・減衰構造モデル（山中浩明）
（第 19 回）微動の活用（長郁夫）




2018 年 11 月号（NL71-4）
（第 22 回）地震動予測地図（松島信一）
2019 年 1 月号（NL71-5）
（第 23 回）強震動予測レシピ（三宅弘恵・松島信一）
（第 24 回）耐震設計（高井伸雄）
2019 年 3 月号（NL71-6）
（第 25 回）強震動研究の今後（浅野公之）
 2．強震動研究の今後



































































































地震本部の活動により J-SHIS（Japan Seismic Hazard In-
formation System）（防災科学技術研究所）や JIVSM（Japan 
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